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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 97 стр., 16 рисунков и схем, 39 таблиц, 
48 использованных источников 
ЗАПАСЫ, ЛОГИСТИКА, УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ, ОБОРАЧИВА-
ЕМОСТЬ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ, МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 
Цель дипломной работы - является изучение теоретических положений 
и разработка практических рекомендаций по совершенствованию организации 
логистического управления запасами в ООО «Маннол Вайсрусленд». 
Объект дипломного исследования - ООО «Маннол Вайсрусленд». 
Задачи дипломного исследования: 
изучить теоретические основы организации логистического 
управления запасами на предприятии; 
провести анализ организации логистического управления запасами в 
ООО «Маннол Вайсрусленд» и определить направления ее совершенствования; 
разработать технологию реализации предлагаемой Программы. 
Предметом исследования является логистическая деятельность предприя-
тия ООО «Маннол Вайсрусленд». 
При проведении исследования использовались сравнительный и аналити-
ческий методы научного исследования; изучение монографических публикаций 
и статей, уставные документы, законодательные и нормативные акты РБ. 
Элементом новизны полученных результатов является совершенствова-
ние складской, транспортно-экспедиционной и сбытовой деятельности и воз-
можность практического применения результатов на предприятии. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло-
жения сопровождаются ссылками на их авторов. 
(подпись автора) 
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